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瀬戸臨海実験所 河村 真理子・岡西 政典

























































































社 会 連 携 ノ ー ト
覚書を手に握手する山下ユニット長（左）と山本社長（右）



















































































受 賞 の 記 録












































フ ィ ー ル ド 散 歩
イワウチワ群落
（芦生研究林）
北海道に生息するシロハラゴジュウカラ
（北海道研究林）
コバノガマズミの花序
（上賀茂試験地）
春だけ見られるツマキチョウ
（北白川試験地）
外来生物ヌートリア 舞鶴で増殖中
（舞鶴水産実験所）
水族館イベント「磯採集体験」の様子
（瀬戸臨海実験所）
http : //fserc.kyoto-u.ac.jp/zp/nl/news３６
この他にも季節の写真をご覧いただけます
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